












的发展新阶段。2016 年，海沧区 GDP 在福建省各县区
中位居第 12 位。其中，工业占GDP 比重位居第 10 位；
地方一般公共预算收入位居第 8 位，规模以上工业企业
利税总额位居第 8 位，固定资产投资位居第 15 位。 同
年海沧区地区生产总值位居 6 个国家级台商投资区 a
第 2 位，仅次于集美；规模以上工业总产值、地方级财



























































2016 年，海沧区人均 GDP 达 16.1 万元，按美元
换算可排在全球主要经济体的第 31 位，营商环境排在




















区聚集高端顶尖人才 10 名，国家级领军人才 100 名，
海外高层次人才 1000 名；聚集高端产业企业骨干人才
1.2 万名，社会事业名师专才 100 名，中青年骨干教师





2017 年，海沧区 GDP 达 609.15 亿元，较 2016 年













共有高新技术企业 146 家，专利申请量达 2629 件，专
利授权量共 1600 件。 此外，海沧区现代服务业成长
快速，港口物流业发展迅猛。2017 年，海沧区规模以
上的交通运输业企业共有 70 家，较 2016 年增加 6 家，
实现营业收入 74.86 亿元，同比增长 31.97%；完成港
口货物吞吐量 1.1 亿吨，同比增长 18.44%；集装箱吞








国道、G 15 沈海高速公路、S 201 线省道过境。 道路








区是厦门港水深条件最好的港区，拥有 26 km 海岸线
和 11 km 深水岸线，已建成万吨级泊位 24 个，在建万
吨级以上泊位 8 个，规划吞吐能力超过 1 亿吨，集装箱




高压输电线路 54 条，总长度 277.14 km，用电负荷 589 
722 kW；天然气管线 131.79 km，天然气用户 14 348 户。
2016 年，海沧区加快完善智能电网建设，新建电力管




沧区现有邮政网点 14 个，乡村通邮率达 100%；在园林
绿化方面，2016 年，海沧区森林覆盖率达 40.7%，建成






项目 129 个，新增总投资 45.28 亿元，实际到资 18.24
亿元，完成 92.08%，同比增长 4.10%；在外贸进出口方
面，完成进出口总额 554.93 亿美元，同比增长 23.2%。
2.4 人文
在文化事业发展方面，2017 年，海沧区有文化馆 1
个，公共图书馆 1 个，共建设完成 12 台“24 h 自助图
书馆”。同时，推进基层综合性文化服务中心建设。此
外，海沧区共有文物保护单位 11 处，涉台文物古迹 8
处，国家级非遗保护项目 3 项、省级非遗保护项目 2 项、




卫生机构 157 个，实际拥有床位 1650 张，共有各类专业
卫生技术人员 2837 人。 在人口方面，2017 年，海沧区
常住人口 35.6 万人，人口自然增长率为 22.5‰，城镇化
率为 91.1%。在人民生活方面，2017 年，海沧区全体居
民人均可支配收入 43 796 元，较 2016 年增长 8.5%。全
体居民人均消费性支出 30 352 元，较 2016 年增长 4.4%。
在就业方面，2017 年，海沧区安排就业专项资金 9685
万元。 全年失业人员再就业 7060 人，农村富余劳动力
转移培训 1022 人，就业困难人员再就业 548 人。 在社
会保障方面，2017 年，海沧区城镇职工养老、医疗、工
伤、失业、生育保险参保人数分别达 21.99 万人、22.3
万人、21.33 万人、21.27 万人、20.72 万人；城乡居民
养老保险及城乡居民医疗保险参保人数分别为 1.75 万人
和 12.12 万人，两险种参保率均达 100%。
2.5 人才
目前，海沧区继续深入开展“海纳百川”人才计
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